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Resumen 
 
Los riesgos existentes en el área laboral, pueden provocar cualquier tipo de 
siniestro, siempre  negativo para la salud del trabajador. La falta de seguridad 
en las áreas donde laboran los trabajadores, es uno de los factores que 
predispone la vida del trabajador, por tanto, en esta investigación, se realizó un 
diagnóstico en cuanto al nivel de conocimientos de exposición y prevención de 
riesgos laborales. Tiene el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de 
exposición y prevención de riesgos laborales en trabajadores del área de 
Trapiche. Fue de tipo cuantitativo descriptivo, con una muestra censal de 50 
trabajadores del área de Trapiche, los datos se recolectaron a través del 
cuestionario, validado por juicio de expertos, prueba piloto y test del alfa de 
crombach. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS 21. 
Como resultado se obtuvo que el 87,2 % de trabajadores tienen un nivel alto 
de conocimiento en exposición y prevención de riesgos laborales, sin embargo 
el cumplimiento de la práctica en la prevención señala que no utilizan los 
recursos; se recomienda, verificar que implementos les corresponde por áreas 
de trabajo para poder evitar riesgos laborales. Por lo que se concluye que se 
logró determinar el nivel de conocimiento de exposición y prevención de 
riesgos laborales, el cual le corresponde al resultado dicho anteriormente. 
Durante la investigación se consideró en todo momento los criterios de rigor 
científico y ético. 
 
